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Аннотация: проанализирована и рассчитана эффективность использования 
разработанного технического средства для контактного внесения раствора 
пестицида на растения на примере промышленных клюквенных плантаций  
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Summary: analyzed and calculated the effectiveness of using the developed 
technical means for contact application of a pesticide solution to plants using 
the example of industrial cranberry plantations 
 
Для обоснования выбора приоритетных направлений использования аг-
рохимикатов в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур 
необходима объективная оценка их эффективности и производственной 
безопасности. В методиках оценки эффективности применения агрохимика-
тов в качестве критерия предполагают, прежде всего, чистый доход и неко-
торые производные от него показатели. Но, пользуясь только экономиче-
скими категориями, мы рискуем дать необъективную оценку применения 
агрохимикатов. При определении дохода агропроизводства с учетом их ис-
пользования необходимо иметь в виду, что возможны и экологические поте-
ри, восполнение которых потребует дополнительных затрат, а побочный 
эффект от использования агрохимикатов может сказываться на здоровье ра-
ботников при их обращении с пестицидами, состоянии воды, воздуха и др.  
Социально-экономический эффект (Эс..э.) от внедрения предлагаемых 
технических решений для улучшения условий и повышения безопасности 
труда при механизированной контактной обработке растений раствором 
пестицида включает следующие составляющие [1]:  
 
                        Эс..э = Эу.т. + Эп.б. + Эп.тр.                                        (1)                                                                      
где Эу.т. – эффект от использования технического средства для контактно-
го внесения раствора пестицида на растительность, руб; 
Эп.б. – эффект от внедрения технических решений для улучшения  
условий и повышение безопасности труда оператора МСХТ, обслужи-
вающего техническое средство, руб.;  
Эп.тр. – эффект от повышения производительности труда оператора 
МСХТ посредством внедрения технических решений, руб. 
Для расчета эффективности использования разработанного техниче-
ского средства для контактного внесения раствора пестицида на растения 
на примере промышленных клюквенных плантаций использовалась сле-
дующая формула:  
 
                         2 1см см ч су.т. см п.п.
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где Тсм1 и Тсм2 – средняя продолжительность за смену соответственно 
используемого и предлагаемого технического средств: 
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где Тсм – время смены (принимается равным 8 ч); 
КБпр.1 – показатель безопасного выполнения технологического про-
цесса используемым техническим средством (КБпр.1=0,72);  
КБпр.2 – показатель безопасного выполнения технологического про-






Т 8,0 0,72 5,76(ч),




Зч – часовая ставка оператора МСХТ (Зч= 0,7904 руб/ч); 
Тс – средняя загрузка технического средства (Тс=50 ч [2]); 
Рр – коэффициент отчислений на реновацию при использовании по-
требителем новой техники (Рр=0,166 [2]); 
Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложе-
ний (Ен=0,15 [3]);     
Ксм – коэффициент сменности работы МСХТ (Ксм=1,3); 
ΔУп.п. – условные потери прибавочного продукта, руб./га:  
 










+                                            (3)                                                                                        
где ΔKg – увеличение части дохода создаваемого трудом оператора 
МСХТ при использовании усовершенствованной конструкции техниче-
ского средства для контактного внесения на растения раствора пестицида, 
с более высоким уровнем условий труда и безопасности выполнения ра-
боты. Этот показатель (ΔKg) рассчитывается исходя из того, что даже при 
80-ти процентной эффективности обработки раствором пестицида про-
мышленной клюквенной плантации со средней засоренностью предлагае-
мым техническим средством – доля прибавки урожая на гектар составляет 
около 30 % [4]. А с учетом средней урожайности ягод (10 т/га) и цене реа-
лизации (Ц=1,5 долл. США/кг) показатель ΔКД составит 4.500 долл. США 
или 11.000 белорусских рублей (по состоянию на 01.01.2021 г.); ɑс.п. ко-
эффициент учитывающий сезонные потери прибавочного продукта, отне-
сенные к одному техническому средству (ɑс.п.=0,015). 




(7,76-5,76) 7,904 50 11.000 0,015Э 1,3 3.773,80(руб./га).
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Экономический эффект от внедрения технических решений, направ-
ленных на улучшение условий и безопасности труда оператора МСХТ 
(Эп.б.) рассчитывается по формуле: 
 
                                   п.б. у.т. н у
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                                      (4)                                                                      
где ΔЦ – цена усовершенствованного технического средства для контакт-
ного нанесения раствора пестицида на растения (принимаем 
ΔЦ=3900 руб.);  
R=0,47 [3]; 
ΔКу – дополнительные капитальные вложения на улучшение условий 
и безопасности труда оператора МСХТ (принимаем ΔКу = 600 руб.). 
Тогда, 
п.б.
3.900Э 3.773,80 0,15 600 1030,74(руб.га).
1 0,47
 
= − + ⋅ = + 
 
Экономический эффект от повышения производительности труда 
оператора МСХТ (Эп.тр.) посредством внедрения технических решений, 
направленных на улучшение условий и безопасности механизированного 
контактного нанесения на растений раствора пестицида рассчитывался 
следующим образом: 
 








                                             (5)                                                                                            
 
где Ктр – показатель повышения производительности труда при использова-
нии усовершенствованной запатентованной конструкции технического сред-
ства для контактного внесения раствора пестицида на растения (Ктр = 1,21), 
п.тр.







Прогнозируемый социально-экономический эффект (Эс.э.) от внедре-
ния разработанных технических решений для повышения безопасности и 
улучшения условий труда при механизированном контактном внесении на 
растения раствора пестицида, рассчитанный по формуле (1), составляет (по 
состоянию на 01.01.2021 г.) 4.956 рублей с одного гектара сельхозугодий.  
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Аннотация: в статье предложен вариант классификации сельскохозяйствен-
ных машин в поточных линиях производства продукции растениеводства 
Summary: the article proposes a variant of the classification of agricultural 
machines in the production lines of crop production. 
На основании анализа системы машин для производства продукции 
растениеводства предложена классификация машин в поточных линиях 
производства продукции растениеводства, что в свою очередь позволяет 
мобильные поточные линии в растениеводстве рассматривать как систе-
мы массового обслуживания. 
Все сельскохозяйственные машины по признаку перемещения по тер-
ритории землепользования при выполнении технологических процессов 
можно разделить на два типа – мобильные и стационарные. По характеру 
протекания технологических процессов – на три класса: циклического; 
нециклического и непрерывного действия. По способу перемещения тех-
нологического материала в процессе функционирования сельскохозяйст-
